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ABSTRACT
Sistem Temu Kembali Citra Berbasis Konten merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan pencarian citra digital
pada suatu basis data citra. Konten yang dimaksud di sini berupa warna, bentuk, tekstur, atau informasi lain yang didapatkan dari
citra tersebut. Saat ini, masih sangat kurang suatu interface dalam bentuk website untuk menemukan kembali citra. Oleh karena itu,
peneliti merancang sebuah interface sistem temu kembali citra berbasis konten (Content Based Image Retrieval) dalam bentuk
website yang mudah digunakan oleh pengguna untuk mencari gambar. Proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan ekstraksi
fitur berdasarkan warna. Fitur warna tersebut diekstraksi dengan menggunakan Deskriptor Warna Dominan. Aplikasi ini dapat
menampilkan gambar pada halaman website sesuai dengan gambar query dari pengguna. Gambar yang akan ditampilkan pada layar
berupa gambar yang memiliki kesamaan warna dengan gambar query. Setelah mendapatkan hasil ekstraksi, kemudian dilakukan
pencocokan fitur dengan menggunakan Euclidian Distance. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat membantu pengguna yang
ingin mencari suatu gambar yang tersedia di dalam basis data gambar. Pengguna dapat melakukan input (query) gambar yang akan
dicari tanpa harus memasukkan kata kunci (keyword) dari gambar tersebut. Selanjutnya menghitung nilai Precision-Recall untuk
perbandingan antara dataset gambar busana dan gambar non-busana. Berdasarkan beberapa skenario perbandingan yang telah
dilakukan, diperoleh hasil nilai Precision-Recall yang menunjukkan bahwa dataset gambar busana muslimah lebih bagus
dibandingkan dengan dataset gambar non-busana. Perancangan aplikasi ini menggunakan metode model Waterfall dan dilakukan
pengujian dengan menggunakan metode Blackbox Testing. Analisa terhadap kualitas dari aplikasi ini dilakukan dengan
menggunakan metode Webqual dan memakai sistem penilaian skala Likert 1 sampai dengan 4 (sangat tidak setuju sampai dengan
sangat setuju). Analisa tersebut dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 40 responden. Hasil jawaban dari responden
bahwa aplikasi ini masuk dalam kategori baik dengan total nilai rata-ratanya adalah 3,245.
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